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Els efectes de la Polèmica de Tortosa (1) sobre les comuni-
tats hebraiques de la Corona d'Aragó foren tràgiques per als 
jueus. Benet Xlii ben aviat, amb la seua Butlla (València, 14 
de' maig de 1415) (2) vra imposar una política de dràstica repre-
ssió i limitacions, arribant àdhuc a prohibir relligar llibres en 
els . quals foren esmentats e·ls noms de Jesucrist i la Verge; 
se'ls va forçar fer a mans els textos i comentaris talmúdics do-
nat el cas de que potser hi havien escomeses envers Jesucrist 
i l'Església; a més a més es veieren compeHits a viure tancats 
als calls trencant l'arrelada convivència amb els cristians de 
les nostres contrades (3). A Besalú va arribar l'ordre de dur a 
terme la Butlla, a començament d'octubre de 1415; la va por-
tar Amau Radiï, prevere, rector de l'església de Sant Martí de 
Capellada, en nom de Guillem Mariner, batxiller en Lleis i, per 
l'autoritat apostò'iica, Vicari General del bisbat gironí (4). 
El rei Ferran va revalidar -València, 23 de Juliol de 1415-
la mesura pontifícia amb una pragmàtica, legalitzada per l'ad-
vocat fiscal ·d'Aragó, Jaume Callís, i una recopi·lació de les 
disposicions pontifícies feta pel secretari reial Pau Nicolau. 
De l'aplicació de la Butlla sorgiren greus problemes i no sola-
ment de caracter religiós. Fou mal afer la convivència entre 
neòfits i conversos amb llurs parents i antics confrares; fou 
qüestió greu amollar les rendes de les aljames en minvar e·ls 
tributs i, com conseqüència, les de la Corona; però, potser 
els problemes més endanyats esclataren de cara a les des-
convenients normes de relació amb cristians i àdhuc amb mu-
sulmans i com que més. d'un cristià es passà de mi·da i ofega-
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va els jueus, el Rei va respondre -Perpinyà, 13 de gener de 
1416- a una demanda dels hebreus del Regne, aportant nor-
mes d'interpretació puix què e•l compliment de les ordinacions 
mai no podia suposar violència per les aljames i llurs mem-
bres (5). 
Encara que fou després de l•a publicació de la Butlla de Be-
ne·t Xlii (6), a Besalú, el moment en que s'inicia l'allau de les 
conversions, també en trobem abans, i més que mai després 
del 1391, any del bateig d'Abraham Lleó de Banyoles i la seua 
muller, a Santa Maria dels Turers (7). 
CONVERSIONS AL LLARG DEL SEGLE XIV 
Si ens en recordem. d'e que l'any 1297 <8) foren publicades 
unes ordinacions sobre els nou convertits, jueus, al cristianis-
me, tindrem ben clar que el fet de canvi de religió no era una 
exclusiva dels efectes de l'actuació del Papa Luna, ba'ldament 
que fos aleshores quan fou més patent i no sempre per con-
versió sincera; els motius econòmics tingueren llur participa-
ció i no mancaren els desitjos de viure sense la por al cos. La 
constitució obligatòria dels calls fou un parany en el qual en-
sopegaren els membres de l'•alta classe jueva; els qui més te-
nien a perdre. 
Encetarem la relació de convertits amb la dels que hem ho-
bat a ·!.'Arxiu Històric Notarial d'Olot, no per omplenar un ga-
daval però sí un grapadet força expressiu. 
Joan d'Empúries i Guillem de· Sant Miquel 
El 29 de gener de 1332, Joan d'Empúries i Guillem de Sant 
Miquel, pare i fill, ambdós jueus batejats, nomenaren procu-
radors a Salomó Jucef i son fill Ferrer Salomó, tots dos. de 
Besalú, per a vendre a qualsevol persona, cristià o jueu, a 
l'encant o no, els seus drets sobre una casa que tenien a Per-
pinyà, a fora del call, la qual afrontava, per una banda, amb 
carrer públic, per altra, amb la del paraire En Bremon, la del 
tex;idor Guillem Andreu per una tercera i, darrerament, la de 
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la muller del sastre Bernat Grurzavim. La casa, pro indiviso, 
era propietat de Joan d'Empúries i 81alomó Jucef, ac.tor i apo-
derat, respectivament (9}. Un any després., si fa no fa, el 18 die 
gener de 1333, Joan i el seu fill Guillem varen vendre al propi 
S~lomó Jucef, llur causídic, e.ls fruits i quantitats que haurien 
degut rebre pel lloguer de la casa perpinyanenca, que feia 
vuit anys que la tenien llogada, la meHat, a la vídua d:'En Si-
cartz den Solatge, d'aque-lla ciutat, per 200 sous; a la vegada 
renovaven els de Bes1alú la procura antecedent (1 0). 
Astruc Salisar = Salvador Sauol 
L'any 1392, e-1 22 die febrer, Salvador Sauol, de Girona, qui 
abans de la seua conversió es de+a Astruc Salisar, va vendre 
al m:etge besalunenc Jaacel des Castlar, una Bíblia, en per-
gamí, dita en hebreu macdatia, Bibliam ebrare vocatam mac-
datia., pel preu d'e 10 lliures i 9 sous (11). Tal vegada fou la 
por a que li fos trobat un llibre en hebreu:, després del seu 
bateig, la causa de l'a venda, a un preu prou interessant. 
lsahaq Ferrer = Ramon Bernat de CorneHà 
També aquell any de 1392 trobem a lshaq Ferrer, ja cristià, 
nomenat sempre més Hamon Bernclt d'e Cornellà, cognom no-
ble de Besalú i que el nostre- jueu va rebre, al bateig, perquè 
un membre die la famíl.ia Cornellà en seria e1 padrí (12). 
Jucef Ferrer = Joan de Fontcuberta 
A més a més, el 12 d'agost del mateix 'any, Vidal Benastruc, 
barceloní, resident a Besalú, prometia a Joan de Fontcuberta, 
que abans es d'eia Juce·f Ferrer, també baroeloní, que si no li 
era possible aconseg.uir d'eol boter de Girona, Pere Palol, 9 flo-
rins i mig que li dleovia, seria e-ll personalment qui l'i faria en-
trega de dita quantitat (13}. 
CONVERSOS DURANT EL SEGLE XV 
Jaa.cel des Castlar = Gabriel de Perarnau 
La família dels Des Castlar (14} és, sense dubtança, la més 
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assenyalada als annals d'e la comunitat hebraica de Besalú, al 
llarg del segle XIV i entrada del XV, no sols pels metges de la 
nissage -David (mort ja 1320), Abraham (mort 1349), metge 
de Pere el Cerimoniós, avi ·del nos·tre Jaacel, que també era 
metge- sinó per llurs oabals. Mestre Jaace·l va retre homenat-
ge als estralls die ·l'època amb la seua conversió, cap a l'any 
1417, adoptant el nom de Gabrie•l d'e Perarnau. Va restar a Be-
salú · marteix exercint la medicina. Abans l'hem vist adquirint 
una Bíblia, en caràcters hebraics, de Salvador Sauol. 
El 30 de setembre de 1423, davant de notari i essent testi-
monis Gaspar de Cartellà = Carauita Belshom i Guillem Du-
ran, va ordenar el seu darrer testament. Encara quedaven ras-
tres d:e la seua activitat com a prestamista i ara casava i anul-
la el deute de 42 sous i 3 d!iners que amb ell tenia Pere Curós, 
resident a Crespià (15). 
Samuel de Fox = Guillem de Fox 
Samuel de Fox, el jueu gironí que en rebre e·l bateig es di-
gué Guillem de Fox, era casat amb N'Amoretes, que res.tà 
jueva; aquesta, el 28 de juliol de 1421, va comprar a la nora 
de Gabriel de Perarnau, dit abans, Bonafilla, ja vídrua de David 
des Cast·lar -les dones restaren més fidels a llur fe mosaica 
que els homens- una sèrie de quantitats, de. diferents. deu-
tors, per un total de 14 lliures, 15 sous i 6 diners. N'Amoretes 
pagà de seguida i l:i lliuraren els corresponents documents 
acreditatius. 
El mateix dria, sogre i nora, fe.ren amb ella una segona ope-
ració econòmica: li varen vendre altres setanta sous, sobre un 
deute de set lliures (140 sous) que des d'e deu anys proppas-
sats -14 de maig de 1411- els devien Bernat Rovira, apote-
cari die Besalú , i Antoni Codina, d'Ursinyà (16}. 
Els Pau 
Aquesta família de conversos era aveïnada a Castelló 
d'Empúries, i si en fem esment ací, és perquè llur aotivitat eco-
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nòmioa va desenvolupar-se· a Besalú. 
E'l primer que trobem és Bonanat de Pau . al qual, el 24 de 
gener de 1416, Semat d'e Prat, de Besalú, va cedir els drets, 
per valor de 14 lliures, 5 sous i 8 dinres, d'un violari que li pa-
gava el donzell Asbert de Trilea, anualment, en dues pagues: 
la primera pel gener aquell i la segona pel 25 de juliol. E·l don~ 
zeli no rescabalava puntualment i a l'any següent va succeïr 
el mateix amb el venciment del gener: 7 Hiures, dos sous i 10 
diners , 9 de febrer d:e 1417 (17). Uns mesos més enllà, el 15 
de setembre, Francesc Colomer li devia 10 florins, a redimir 
en dos lliuraments: Sant Miquel d'el mes de setembre i Tots 
Sants (18). 
El 14 d'agost de l'any 1420 trobem un al1:re membre de la 
família, Bartomeu, giponer d'ofici, també neòfit, que havia re-
sidit a Perpi1nyà i ara havia anat a raure 'a Besalú; Bartom.Hu 
de Pau havia comprat, a crèdit, de Pere Albert, butiguerio 
perpiniani i sense cap document acreditatiu, mercaderies per 
valor de 17 lliures i 3 sous i ara compareixia davant d'un no-
tari per tal d'establir legalment les dates dels venciments, dels 
diferents terminis: 100 sous per la Pentecosta d 'aquell any; 
alll\:res 100, per la die 1421 i l·a resta, 140 sous, per la mateixa 
festa, Pascua Granada, de 1422. S.i no complia e·ls pactes pa-
garia, com a pena, un terç del de·ute i s'engatjava a no exir de 
Besalú me is propis pedi bus vel etiam. alienis nec aliquo inge-
ni o sive arte, com dieia la fòrmula tradicional per aquesta mena 
dl'af·ers. (19). 
Flora, Clara i Jaume de Santa Pau 
Flora i Clara, mare i filla, són diues jueves converses al cris-
tianisme, vídua, la primera, del camprodonenc Vital Maimó. 
Flora va rebre el 13 d'agost de 1410, dlel seu fill Maimó Vital, 
aveïnat a Besalú, certes quantitats de les que era acreedor 
per un total de 29 11 i ures i 12 sous; més endavant 'I i va fer d'o-
nació, inter vivos, die totes aquelles sumes que li eren degudes 
a la vegueria besalunenca, menys 20 lliures que retenia per 
a ell. 
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Maimó Vital d'evia ser, econòmicament, moH fort o tenia por 
de que com a conseqüència dels vespers de l'època li fos 
furtada alguna part de la seua hisenda, o potser era una mica 
alacaigut o volia lliurar-se de les tatxes que devien satisfer 
els jueus; el cas és que el mateix dtia de·ls lliuraments a sa 
mare va entregar a la se·ua germana, Glara, ni més ni menys 
que Gent lliures. La mare, ensems, . el nomenava procurador 
per efectuar tota mena de recaptacions (20}. Era casat amb 
Regina, germana de Garauita Belshom i l'any 1424 ja era tam-
bé cristià amb el nom de Jaume die Santa Pau. Tingue·ren d'os 
fills.: Dalmau' de GarteHà i Dolça. 
Carauita Belshom = Gaspar de Cartellà 
Com hem dit abans era cunyat d:e Jaume d'e Santa Pau. 
Hs Belshom (21 ), originaris de Girona i ave'inats a Besalú 
a 'l1a segona meitat del segle XIV, foren dels individus capda-
vanters de la seua comunitat hebraica, sols confrontables amb 
els Des Castlar. Carauita, en convertir-se va prometre, el 22 die 
juny de· 1416, a la seua esposa Goigs, amb la qual seguia 
cohabitan t, i que romania jueva, que no l'a coaccionaria ni ul-
tratjari'a, com tampoc a llurs Hils per raó dte sa fidelitat a l'he-
braisme, per obligar-los al bateig: 
" .. . Gaspar die CartiHano novus orotodoxus. et qui so-
lebat vocarii cum erat judeus Garauida Be:lshom viHe 
Bisul·duni . . . conveni o et promito firma et va:Hdla stipu-
latione vobis Goigs uxor mea presentem qua:m ego dlu-
rant /sic/ tempore quo mecum habitationares faciets 
non infestabo vos nec filios nec filias meos de se bap-
tizando nec aliquo malum injuria ve'l ofensa propterque 
teneamini babtizari ... ". 
Gaspar d'e Cartellà, l'antic Carauita Belshom, va haver die 
canviar 'la direcció dels seus afers i donar un cop dte timó a la 
seua vida, d'es d'e l'instant en que va fer-se cristi-à. Ja no li era 
permés., legalment, practicar la usura, per ço, ara, començarà 
a rescabalar-se de les quantitats prestades i a exercir, més 
que res, el seu ofici de mercerius, botiguer, mal·dtant per no 
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perdre ni un sou (22). 
E~l 5 de juliol de 1417 la seua mare, Fana, v.ídua dre Belshom 
Caraui~a. feia ·testament (23} i podem vore, per les deixes, com 
una filla, Regina, era caS'ada amb Maimó Vital. Una altra, 
Dolça, amb Pere Benet d'e Casafranca, neòfit; aquesta drarrem, 
amb el fill, foren nomenats hereus un1ivemals. Entre els testi-
monis cal esmentar a G. Pons Jaume, sastre, convers, Ll.uis 
Riba, paraire, Joan Val, teixidor i Bernat Orts, apotecari, d!e 
Besalú. Marmessors foren Gaspar de Oartellà i Pere Bene,t. 
Fins al 28 d'e novembre d'e, 1424, Dolça, ja cristiana amb el nom 
de Magdalena, no rebia les 22 ll ~iums die l'a 'deixa materna i tam-
bé aquell dia, Regina, -encara jueva, no així el seu marit que 
prengué el nom d'e· Jaume, d'e Santa Pau, com hem dit abans,-
renunciava a tots els seus drets a canvi d!e 20 florins, amb e·l 
consentiment del seu marit i d'e llur fill Dalmau d'e Gartellè (24). 
Dos anys més tard apareix el nostre Gaspar casat amb Blan-
ca, la que . fou muller de David d'es Castlar. L'esdeveniment no 
és g~aire clar, al menys la manera de portar-lo a cap. ¿ Era 
morta la primera esposa, Goigs ? S'havia desajuntat e-1 matri-
moni al no conve-rtir-se la diita Goigs ? Blanca havi:a estat jueva 
amb el nom die Bonafilla i, com a vídua die David des Castlar, 
era nora de Jaace·l des Castlar = Gabriel d!e Perarnau. Ara, 
aquesta Blanca, juntament amb Maimó Vital = Jaume de Santa 
Pau, és a diir cunyats, giponer, feren absolució de· deutes a Vi-
cent Rodon, de- TorteHà (25). 
Gaspar d'e Cartellà, l'any 1421, ja era conseller de· Besalú, 
així com un altre conve,rs, Pem Soler, del qual només sabem 
el nom cristiè i prou. Un any després era levator lezdarum, co;-
llidor de lleudes, per les que' Pere Galcerà de Gartellà - ¿ e'l 
seu padrí die pila ? - rebia a Besalú, sobre el peatge del pont 
i mantenia un plet amb un veí d'e· la vj,Ja que pretenia passar 
ferro sense pagar portatge; cal dir que· va aconseguir passar~lo 
sense- pagar res (26}. 
Exercint el seu ofici die botiguer die ve·tes i fils va tenir una 
forta topadla¡, el 4 die, març de 1421, amb el citat Pem Soler, 
teixidor. El document que ens informa és força curiós. Gaspar 
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tenia la botiga prop de la p11aÇ>a, entre les cases de Pere Soler 
i ·de Francesc Lledó, apotecari (27). El botiguer posava una 
pertica amb les mostres. penjades - caligas et alia vericimo-
nia - al davanrt de la porta d'en Soler, •amb la qual cosa, 
aquest, no podia vare e•l que succeïa a '''a plaça i al carrer. Va 
presentar la corresponent denúncia al batlle, L·aur.eà de Casa-
franca, i aquest jun~ament amb e·ls jurats Pere Carrera, Be-mat 
Vol1art, Pere Tarragona i Bernat Orts., els testimonis Guillem 
Sedlel'a, saig, i Bernat Ferrer i el notari Jaume Serra, anaren 
personalment al lloc del llitig.i. El primer que varen dir és que 
Gaspar no podia ficar cap barrot al davant de la porta d'en So-
l·er a fi de penjar i exposar les seues mercaderis, perquè entre 
el barrot, penjat d'una corda¡, i la cas1a, no hi havia ni tan sols 
dos pams i mig i cap al mig d'el carrer més de tres; és a dlir, que 
el barrot feia cinc pams i mig i era massa. Callia traure'·! i a 
canvi podria fixar claus o estaques de fusta a la paret per a 
pen~ar les mostres sense enutjar al seu veí (28). 
E'l 22 de novembre· de 1423 Francesc Rovira, de Fontcuberta, 
veí de VHademires,, va comparèixer davant el batllle i sotsveguer 
die Besalú, Joan de Oasafranca, amb el notari Joan d'Orns i 
els testimonis Jaume de Santa Pau, cunyat de Gaspar, giponer 
i Antoni d'Olivera, de Sant Martí de Campmajor, per aclarir que 
tenia a casa seua, com a hos•te, a Lleonart d'e Corbera, neòfit, 
die Barcelona, per uns diners que devia al de Vilademires. Gas-
par es va s1en.tir ferit en e'ls seus interesos puix qué era el pro~ 
curador d'aquest darrer, a Besa1lú , i era e-ll qui devia pagar-li 
els 8 diners diaris promesos. Varen acabar pagant els corres-
ponents a una jornada (29). 
Rafel die Cartellà, fill d'e Gaspar, ja era casat al juliol d'e 1426. 
El seu pare, per sustentació d'el matrimoni li va prometre, el 1 O 
die juny, 200 floris., a pagar en 4 anys i reservantse· el dret a no 
d'onar_¡l•i dita quantitat encara que ell, la ·dona o e·ls fills possi-
bles ho demanessin. No obstant això 'al mes següent, el 5, ja'ls 
havia pagat integrament (30). 
E·l metge Joan Cavalleria, de Girona, que estava 'amb bones 
relacions amb ell, li va escriure, probablement estant ja malalt 
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greu, el 24 de novembre de 1427, a Besalú, quan ja traslladava 
la residència a Castelló d'Empuries, perquè en nom seu li co-
brés una sèri.e die quantitats que se li devien a Serinyà i Beudla. 
Gaspar die Cartellà així ho va fer, però el metge morí tot seguit 
i les 6 lliures i 17 sous que va cobrar, les va retre ja a la seua 
vídua Margarida {31); aleshores era ja a Caste·lló amb tota la 
família. Així ho palesa el fet de què el primer de setembre de 
1432 el seu fill Rafe·l i el nebot Dalmau - el primer en nom 
propi, el de l'esposa Agnés i marastra Blanca, reberen una 
acta notarial datada a Castelló el 16 de maig anterior quan ja 
el nostre Gaspar havia mort (32). 
La darrera dada que tenim d'aquesta família es del 9 de maig 
die 1435 i fa referència a la venda d'una casa, per Pere Benet, 
cunyat de Gaspar, a Salvador Rima!; SilS afrontaments de la 
casa, que era prop die la plaça i de la carnisseria, eren: per una 
banda l'edifici propietat d8' Pasqual die Condamina, ar·a de•ls 
hereus de Nicolau Valent, botiguer; per altra el carrer que 
anava cap a la carnisseria; una tercera amb la del sastre Joan 
Ros que havia estat d'e Gaspar d'e Cartellà i per altra amb la 
dels hereus de Per8' Spuella, camissser, i l'a muralla del castell 
(33). 
lshaq Salomó de Carcassona = Marc Sirvent 
lshaq Salomó de Carcassona ja era cristià, amb el nom de 
Marc Sirvent, a l'abri'l de 1417, i havia anat a viure a Castelló 
d'Empúries. En aquella data Carauita Belshom = Gaspar de 
Cartellà, li va vendre els seus drets sobre 42 sous que li ·devia 
Semat Carrera de Cantans, des del 24 de maig de 1411 (34). 
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Marc Furtià i A~truc Zarc = Francesc Provete. 
Marc Furtià, convers de Castelló, era en 1417, procurador 
d'Astruc Zarc, batejat amb el nom de Francesc Provete (35), 
de la nissaga dels Za~c., una branca dels quals va residir a Olot 
sl: se9'le anterior (vegis arbre genealògk). Aquell any, el 15 de 
novembre, nomenà procurador a Gaspar de Cartell.à, citat 
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Vj vi. a en 1368 
Zarc 
Bernat Minyana 
Mossén Ramon Corbella (37) va publicar els capitals matri-
monials signats en mans del notari de Barcelona, Jaume ça 
Carrera, el 21 de juliol de 1399, entre els conversos; Francesc 
Blanc, metge i veí de· OasteoHnou d'Arri (França) ·amb Marga-
rida, conversa, fi'lla del d:ifunt jueu de Camprodon, Vital Maimó 
i de Flor o Flora Prat, també conversa. Margarida era ger mana 
d'e Bernat Minyana, sastre de Vic i de Maimó Vital , jueu barce-
loní. Ambdós g-ermans li donaren die dot 60 florins i com a pen-
yora una Bíblia, en hebreu, en pergamí, amb cobertes roges 
i clavetejades. 
Flora+ Vital Maimó, de Camprodon 
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• . Dalmau de Cartellà Dolça 
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A començament del 1413, Bernat Minyana (La Miana) era 
sastre a Vic i Maimó Vital vivia a Besalú. Per primera vegada 
el 13 die gener de 1413, tots dos es troben a Besalú, amb motiu 
de la cancel.lació d'un deute de 200 sous de R. de Bosc, de 
Maià i d!e la venda. d'el germà jueu 'al cristià, d'una sèrie de 
sumes per un total de 33 lliures. Dies després, el 30 de· gener, 
Joan des Sorts, d'Argelaguer, va vendre a Maimó, la meitat de 
la collita de raïm, per tres anys, del seu mas Sorts, per 5 florins 
anuals i el jueu, a la vegada, ho va cedir al seu germà, junta-
ment amb altres quantitats que li eren degudes per un total de 
362 sous i 6 diners. 
Bernat Minyana, ·dl'acord amb una política de tenir cura dels 
béns de·ls familiars jueus, va comprar també, el 7 de desembre 
d'aquBII any, d'e Carauita Belshom, encara no convers, com 
a procurador d'e Benastruc Vital, per 28 florins, un deute de 
Guillem Monias, de Setcases, i de Oaracuita, sol, altres debi-
toris per 33 lliures i 9 sous (38). 
Dr. Manuel Grau i Monserrat 
Universitat de Barcelona 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
1332, 29 d·e g-ener (Besalu¡ 
Johannes de lmpUiriis ba!brl!iZJatus et G de Sancrto Michae-fe, fi.llius e>ilJB gra-
tis etc per nos -et nostros ... tac.imus et o-rdinamus certis et spe-oialles pm-
c,uratores nostros vos Salomonem Juce·ffi judeum Bisu·ldUini et Ferrarius 
Salomonis judle.um mium vestrum p•resentes .. . ad vendendum et al-ienare 
pro nobis e·t nomine nostra cum encanto· e•t sine encanto oukumque vel quli 
busc.umque voiUieri personis xnisti•aJnis vel' juldtelis medieta~m nobis compe-
tente pro indivisa et omne• jus nob•is competenNs. et coinpe>liere deb,ens in 
et supra jlflo h-ospkio qu.od est intu:s vill•am Petnp•ini:ani in carrari p·ublic:a 
·e·xtra callu!m }utd'eorum et tenet se ab u1na p·arte in ~ia p·ubhi.ca e.t ab al-ia 
parte in tenen:cia. domini Bremcm paratoris. et eO< alia parte ilfl• renen:cia G An~ 
dlree fexto.nis et ex af.i-a parte· in tenencia ux;o,ne. Bri Cur',zaJVim s•ultolrie et quad 
dict-um hospicium supe•riu ... competit vobis dlic:to S.alomoni Ju!Ceffi et michi 
dlicto Johanni medietatem pm· ind1iviso. 6t p-recium videlicet inde conve-
niens habendium et re¡oipi:endlum e·t apocam et apoc:as de soluto et recepil:o 
faoiendium et emp.torem et emptores .in conpo·rale possessione induere p•IJeno 
jutre•. Et inst-rumentbum V•endibi•onis ·e·t al•i•enationis. nomine· meo Hrmandum et 
laud•andium. et cui•uslibet nos>lirum .. . 
TeSites P d•e CaJrraria et A Pofierii de B·íiSiuildiu:no. 
I Arx·i1UI Històri•c NaJto.ri•af. d'Olot (AHNO), Besalú, voL 3-7, 1332/ . 
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Johann:is de lmpuriis babtizatus et GUiille•rmuJs. d~· sancta Miohae•le bab-
tiZJatus fili·us ei•Uis gratis ... p•er nos et nostres vendtimuls et tradlimus vel 
qutasi vobis. Salomonis Juoe·ff judleo BisutlduJnti ell: vestris et ou•i vol•ueritis ad 
ootb a~nnos quti i•nciip•ilUint cUirrere post tempus p-ro quod infrasor·is.pta habere 
et tene•re e•t reaipetre debet Dona u•XO•r condiam d'en Sicartz den -Solatge 
d'e Plerp1i:ntiano ex ob•liigtatione de· ilnfnascriptis- per me e.adem Dona facte pe.r 
q;UiandaJm quantitate in qua s-ibi tenere. videlioe·t om.n:es frutctus pensiones e·t 
logenia qui et qu¡e petr:Yien:ient d:e· me<lietate illiuiS hos:pitjlj quod est med'iet~ 
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tem pm indliviso inte•r vos .et me diotus Joha1nnem quod hospidum est intus 
villam Pempi•ni<llnli in oanraria P•Uibl1ioa 1elx.tra call.um ju•deorutrn Perpiniani et 
tens se ab u!na parte in V·ia pulblicta elt ab ahia p·ar·te in tenentia ut s.upra . .. 
de q,Uio hosp,iciio v¡os' tenetis. incUII-um c:um oame!fils 1et coquina que sunt intus 
Et .ego dli-cltus Jo!h·ann is eo.le.rum dicti hosp·itii cUim aamerJs que. sunt intus. 
ltaqUie vos et vestrum et quo s vol,ule·ri~is .. . habeall:is et tenealti·s i1n:tegriter 
totam di·c·tam ooqUiilnam cum tJenentia eiuisd·em et dlictum solle1~um oum ca-
meris ·e•t to~us jus ql(od n1obis e·t alte,ri ntostnum oompetit et qUiod i'll,ud seu 
illa po,ssitis. p:e'r diotos .viili. annos. logare cukumque voluer.itis elt l.ogeria et 
pensioni~ 1inde pwvendentes. S•eu provenenrtJi,a et h,abere et recipere et instw-
menti seu instrumenlt ia vend:i e t log;elrili per dlia~um temp;us , i ~n meo. nominis fir-
mand'i .. . in de· meas faoere· volutntates apocam et ap o cas de s.oluto ~ace·re 
preti o .cc. solidos. harchinone• die, temo quos i1nde a vobis oonfecti ... H 
ViO•Iumtus eham quod si vobis i·n pred:i·oti·s .viili. annis per alliquam personam 
vob,is .. .J Tot seguit varen restabl·i·r lla p1rocu¡ra que fe,ren: a Salomó JUicef el 
2·9 d:e, g~ner die l'ano/ p•ass•at, per a vendre la me·itat de la ca•sa/. 
Testes• H. PorterH et R die· Socarratis de· Bisulduno. 
I AHNO, Besaliú, vol. 3·7, 1333/ . 
lli 
1420', 14 d'a,gost (Besalú) 
Barto·lomeus de Plau. juip¡oneriUIS n:eo·fitus ol1im v'ill.e· Pe1rp.¡.n:iani nunc ve1ro . .. 
B:isu•ldun i sci.ens et attendens quiBm ego ratione matnimoniarum per me a 
vob,is Petra Alberti Butigue•iro vi.llis Perp,inian:i predi·cte diu est emptis . habi-
tis et receptis teneor vobis di,cto P~ro AlberU in die,cem sep¡tem liibras ~ri b ,us 
sol·idlus monete b·arohino ne die terno s'ine instrumento ideo· agnoscens bonam 
fi dem et non ,a,n:imo ... co•n:titeor et reco.g.nosco me· debere vobis d.i'cto Pet ro 
... i.n posse notarii in:frascripti l.eg,itime s1iipUIItan1:i et reoi¡pienti dictas 
.xviL libms .et .ii1i. soliidos monete ba-rchi,none die tem-o unde He•nUJnc.iando 
eX'cep~ioni .. . per me . .. pned'ictarum .xvi<i . et .iii. so·l,idos p'er me vos ratio.ne 
predi cie non debitare et doli Quaqulidlem .xvi<i. libms .iii. solidos . .. vobis 
et v;es.tris . . . solu.ere et tradere promito ips·is terminis et solutionib us videiU-
cet hinc ad f.estum Penthecostes p.v .. C' solid10s ... et d'e ipse teste ad unum 
an nun tun·c p.v. alli·os oentum solidos ... et die i¡pse fe.ste· ad dvos annos tunc 
p.v. residuu m Et hos sub pena te.rtii cu.rie· inde jus dauH requirenda pm 
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quolibet solutti:one fallite p•ost tamen requ1i sition:e dic.tum die-rum .. . 
Actum est has Bisulduni .xiiii. die mensis aJugusti anno anatiuitate domini 
millesimo cccc0 vigesimo . Si·g+nun B•artho•lome.j die• P'au pr81edicti qui hoc 
firmo e.t laudo .. . Testes hui urs rei s unt venerab·ilis Guillermus Domingo Ba-
calla~ius in. legibus judex Bisulduni et Natalis de• Miatfpreu /sic/ parrochie 
Duobusqueriis. 
/AHNO, Besalú, vol. 356, 1420/. 
IV 
1420, 13 d'•agost (B•esalú) 
Maymonus Vital is ju:d-eurs ville Bisu:lduno ... cedo et dono titu.lo venditionis 
vobis d-omine Fflori ad fid:em Catholic.am conueorse ma~ri mee que fuismis 
u•xor Vital is• Miaymon jud-ei e ondam viii e de Campolrotundl<)' p•atris mei ... et 
v:estris ... totum loc;;um et jus meum l·iberum et integrurm ·e•t mi penin ens . .. 
in ·.xvii'Ï. solides b·archinone quos Johannes Glarin de Jalague.rio mi debere 
reoognovit cum obligatJione facte in Cunia Bisuldurnli in mense martii anno 
cccc 0 xi0 l·tem in octuaginrta duobu!S. so•l·idlitis et sex dlineriis e•X de ili-is no-
nagnita qUJinque sollidos qu1os Bem.ardus Dalin pa~rro-chie de Be·lda mi debere 
. .. x:xv•i .. . julii . . . -cccc 0 lQiii0 I tem in .xxv. solidos ex .XXXVIi. quos Guillermus 
Brunells textor To~ello mi debe·re neoo-gnovit mensis aUJgusil:i anno .. . M0 
cocc0 J<liii 0 ltem .... xxv. solides eundem Guillermus Bru:neills. quos mi tene-
tur porc u:n:o. ju¡pono q,u•e a me emi1: . .. et de• qui bus ipse G? mi eh i tam f-edt 
daram Nichol•ao Da~llma~ili .apotheoaJrio Balneo•laJrum. ltem .xvi. so·Ndors res-
tantes: ex .xxv. quo·s Bgrr de Pag•es de Briourlfo me debere reco•grnovit . . . xxi. 
d·i·e juljlj a;nno . . . M'0 c•ccc,0 ix0 I tem .xvi. soli los e•t s ex dlvne·ros dicto- Be-
reng·ario ... per pm re-sta unum ju¡pponis . . . I tem .x ix. solidos quros Oan-
tenys minor dliebus p•aJnroahie sti Mlartini de Se rra mrich•i deb:etur . . . I tem 
sep·tem Hbras de•cem so-lidos quo•s G de. Coll p•anochia d:e Stella mioh·i de-
b:e~e reco:g:noVIit .. . prima die septembris• ann:o . . . M0 c·c,cc 0 xii 0 ltJem tri-
ginil:a et tres ~Sol,idos ... qUIO·S micihi deb.e·re reoo•gnovit P Collell o l:im pa:nro-
ch:ia: de Pal•eria ltem .xxxv. so lidKJs quos Aboiïn p.arro-ohia de Jalaguerio me· 
debere ... vig.esima die mensis mradi•i aJnno ... M0 oGcc 0 x:x0 I tem Vliginti 
quinque solidoe sex d'i neros eurndem Abolin . . . ltem triginta tres solidos 
quos P Bmgar de Usallio ... mens is J•urhi i M0 c;ccc0 xx0 I tem .xix. so•l'idlos 
et octo di•ne:rü s .e.undem P Bmg·er ut fideiussor Arnau Bmger elus patris 
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.xix. mensls augusti Mljl occc 0 v0 In qru·ibus quridem quanti•tatibus pecc.u~ 
nia . . . cedo· et dono vobis. 
Aotum BlisU!Iduni .xiii. die· mens·is aug.ust i. 
Testes G Oliua Deuall et Johannes filius Pe·tri OliUia damunt parrochia 
de Jal·agerio. 
I AHNO, Besalú, vol. 355·, 1420 I. 
v 
1420, 131 d'agüst (Besalú) 
Di•atus Maymonus Vital is jude.us . . . dono p.uwe et irrevooabilii inter v:ivos 
d icte domine Fflori matri mee presen~i e•t vestris et quribus volueritis omnes 
et s.¡.ngiUtltas pe•cc.uni•e quanrtitatib·us pro· qu•antas personas usque nu;n.c. de-
b•itas intus vioar.iam Bisu·lduni cum instrumenrto vel sine instrumento Cur.ie 
obl·igationib·US .. . quram donationem vobis faci o pwut me•lius. etc salu.is ... 
mrichi vig•inti l·ibras. BaJrchinone quras ego verl me•is possumus et possinrt 
pete•re et exhtigere rec.ipere e•t habere ex de dlictis peccunie qu¡u.a~nrtitatib.us 
... ab i·ll is p.ersonis quas ego e·ligere vtoi·Uiere seu mei eligere vo lu¡e:rit ... Et 
eg'o di·cte Fflor predictis ... donatio,nem accipio 
El dictus Maymonus Vi ta lis .. . confiteorr a te· debere vobis Clare sorori 
mee ex u•troque .. . CenWm Hb ras Barch inone. 
Et d•icta Fflore .. . constituo prwcureJtorem me•um vos d:iotum Maymonum 
Vita¡llis. filium meum ... ad p•ertendum et redpriendlum ¡,n judicJio et extra om-
ni·s ·e·t si•ntgulas pec,aunri·a q.~a¡nrHtartes et al•ia bona et jura me d,ebi~a ... 
I AHNO, Besalú, vol. 355, 1420 I. 
VI 
1417, 5 de julriol (Besalú) 
Quo niam nrUIIILUs in oame . . . ego Ff·ana uxor Belsh•om Carauida condam 
judei Bisu119unum grroavii infirmi·tate• deten~e de qrUra me• mori timeo ... in meo 
... bono seus u plenasque memoria et loque,j,a esce·llens ... con do f·ac:io et 
ordlino testamentum in quo meos pono et eligo· manumissores et hurius me,¡ 
testamentUJm executores . . . Gaspar de Cartiliano tenderius fili.um meum et 
Petrum Benedictí juponer.i,us gene•num me,um no.vos ortodoxns s•ive· novitum 
ad fi dem conversus ... Quribu:s et viri que ipsorrum dono et ... p·le,nrum posse 
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omllli·a bema mea . .. in primis volo· injuri;as meas restitu:i Debita mea per-
solui . . . I tem dimitto dkto g;asp,ar fi'l<io meo pm hered'itate et leg;i ti1ma sua 
matema et pro· omni alio jUire s'ibi parti in bonis meis quasdam touall-i,as 
l'istatas et qu:endam sulnbriner (?) rne.am melio·rem et quendam tac•eam 
meam ·alrgenti albam in q:uib·us ·ilpsum heredem meum in prima ltem dimito 
Rlegine .uxo1r Maymoni V:italis ju~e·i dlicte ville· filie mee pro he·rediiare et 
leg1itima su;a materna et pro omni ju1re. sibi parti in bonis meis. decem flo-
renos· in1 dim~ni·is et rerti1am partem totius raubis llini qule· est in quodam teoha 
mea et quasdam ootam et tunioam meas de colori-s liu•idi in qu.ibus ipsam 
heredem meam instituo ltem dimito Duilcie uxor Petri Benedicti filie· m:ee 
pro he redita re et ~ ie-g,iiflima sua matem1a et pm alio· jure parte . . . in bon,is 
meis unam g:ramasi>am me,am coloris li.uidi et un>um cohop·e·rto.rium s-ive 
polier opemtium aure ert s1iri,co in qu.ibus ipsam fi'llilam meam he•reditus ins-
tituo ltem dimitto duos floreno·s auri quos volo dare amare dei p.ro anima 
mea nonUe (?) d>içtomm meorum manumissonum sup1er omnibus al,iis bonis 
et · juri bus me,is ... ubique sunt p·resenltib,us et ~u tu ris e•xcepUs h•iis quibus 
su,peniu1s sum testate in>s,titu:o et faclio mi he>nedes univ·e<rsales dicto·s Ga~par 
et Dulc1i>a filium et filiiam meos equis partibuiS Et hoc ·est mea ultima vo-
lunate ... Acbum Bisulduni .v. de Jul·ii. 
Testes ... h>uius testament·i su1ni1: G. RonbH Jacob i sartor novus ortodoxuts 
Bn Miohaelis Bn P•erals suto•ris G Viny.als Luldovku>s Riba paratori•s Johan-
nes Valem textor et Bernardlus Orn:os apothecarius. Bisullduni. 
I AHNO, Besalú, vol. 248, 14H I. 
VIl 
1419, 7 de novembre (Be.salú). 
Bl·anoha uxor Gasp,ario die Gartili·ano m:eroN·i·i ville Bisu1lduni que solebat 
vocari aum e>rat judea Bonafilla judea uxor Dauidiis des CasHar oondam judei 
Bisullduni et Maymonuts Vitali juponerius et judeus d,rcrte ~i,lle ... absolu.imus 
et quli•tium vocamus .. . Vioenrtium R,adon parrochia de Tortiliano ... ab om-
nibus ert: singulis debitis vast ris ... et omnib·us ali is in qu·ibus vobis ac culi-
libel v~estrum sitis obligatus .. . usqu.e· ad diem p·resentem. 
I AHNO, Besalú, vol. 353, 1419 I. 
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VIII 
1427, 24 de novembne· (Girona¡) 
Ali Molt honrat lo senyor en Gaspar de Oarteya a Besalum 
Slemyor e car ami·ch per an Johaln Reffe·r e sebut com sou• a Bese•l,un per 
que 1U.s poreclh q~e pus vos sots aqUii vyau· drar loch a madona ma mare del•es 
obli,g•assi'ons que jo auia a uos ffetoo. dir e son: a que stes· den Ffiol de Tar 
piol~ .a .xviilili0 . de abri1ll .c,ccc .'>owi ulna de· .ii:i liu·res .xvi'i. sou¡s. altra dlen 
Se.nutila die Sierinya a .xxvi. de febre·r d'e cccc xxviii de .i ii. lliures .vi. sou!s 
altr.e den1 Fo nt de Guixeres a x die: mag die: ccctG xxvli'i' de .xxi i. s1ouls •altre den 
Antoni Codina Do~riny:ain a xx.iHi de Juliol! die oc:cc xxvii de .xv'ii:L sous 
al t re den P~re Asgleya de Beudla a xx de setembre d'e ccGc xxvi i de .vii,ii. 
sous .viiL dii1n18lrs per quieus pne·cih que per so que· la cosa se .pu!yia axi 
curtiats donreu lo dlit ·ilooh e si Res• p.uy per u.os ffe:r soln proot aJSic¡rita an Ge-
rona a xx i·iii de. nohembre. 
a uostra pl.ay pr est 
Johan Cauraleri·a 
14·217, de desembre (Besalú) I respos.t¡a a la lleibra an~e ~ior I . 
Gaspar de ·Cartil:i:ano meroator OaiStilione tradro· vobis Margarite U)(!O ri Bn 
Oau:aleria oondam ma:g·istr.i in medic ina Geruind:a in .xl. so•l:idos barohi.none 
ex ill:o d:eb+to .i iï. ilibras .xvii. soliidios: cum oblg:atione facta P Fiol die Ta-
pioles ltem in .ii'i. l'ibr.as .vi. sol:i1dlos. con1ra Ff Sle:rui die Seriny·a ltem in 
.xxii. so'llidqs oontra •en Fonj¡ de Gu:ixeres ltem i!n novem ·solides viri. dineros 
con~ra P Sgfeya de Beldla. 
Temes G Soler villie die Olloti et J:a.hannes ISeuldiment/ soriptotr Bisulduni. 
I Hi ha una segona :redlacdó de la mísshna anterior e~n la que després 
de1l deu~e d'e P. de S•gleya, die Beuda, diu: 
" ltem .. . in .xviiti. sol,idos quos mi debet Alltho:nius Codina de Uss.i-
niano ... " I . 
I AHNO, Besalú, vol. 374, 1427 I. 
IX 
1413, 7 de desembre (Besalú) 
Car.aurida Belshom judleurs BisUtld•Uini ·nomi ne pr.ocuratione utt assemit Bo-
nastruchi \Jiid:all judei Bisu.llun i hab:emsqu1e ut assere ad subscri:pta fac.ie.nda 
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p-lenum po:s.se cum instrumento u~ assero confecto- in passe Joh·annes Or-
nos. no'tarii Bisuld1u1n1i 8t Ego Maymon Vidal! judeurs B.isui!Uinti 8t ego diotus 
CaraJUiidla nomilne · meo propio g-ratis etc. cedimus titUJio vendii'tionis vobis 
Bemard'o Miyan.a sartori conl\lerso ad- fidtem catholioam habita~ore Oivitate 
Vicens absentibus totum •lbcum et jus n.obis nrominibus pnedktis . . . in et 
su¡per illa- d'ebito V1i·ginti1 oot.o fl-o:ranos auri qlllos. G·u>i'llermu.s Monia (?) de 
Sepltem Oasis dictes. Bon:as•truc:h-o V'idell et michi di-cto Mlaymon V:idlall dle-
b;ere reco gnovit ·aum instrumento facto in Campom1u:ndo .xxvi. octobris anno 
ana1!i•Uiitate Domi:ni M0 ccoc0 Dec-imo sarip1o et Gl.aJurso per Ffrancischum 
Massot i nat. pur. üamporo1!urnd-i . . . Et ego d>iotus Oarau:ida nomin:e meo 
:p~opio• in sex l>ibras et duodecim solidos barchoinone quos. P Salam minor 
dierum parro·c-h>ia de S:ep1!em Casis mi debe-re ·recogn:ovit c.um ob·lli. fa-eta 
in Gur.ia Oampirortundli. !tem i·n orc,tib-us libras et sex solidos monete quos-
quidlem P S:alom me debere recognovit cu1m obligration·e faota in Curia 
Camrp:iroturndli .xxvi>i. die ocrtobris anno M0 cccco xii0 !tem sep-tem libras 
.xvi:¡¡¡,'¡_ solides 'S>eo< dineros b.arahinone quos Jaooburs Bajuli p·arro-ohia de 
Vill<alon:ga me debere recoglnov+t cum oblig:atione facta in auria Cam:poro-
turndri ... xxvii jan:uarii ... M'0 ccoc0 xii 0 !tem decem lribras o•c,to- soHdos bar-
chi.n:one .eoc .X!i:rii. libr.as .ix. solido-s qulos En Co·ll de Presses parrochia sti 
Xrisillo·fori d'e Beg,eto me debere· reco•gnovit oum oblige.tione tacta in curia 
Oam:pi~oiliundi .. . •i:i>i. d:ie junii ... M0 ccc'Co0 xHi 0 in quo fidei.ussor G. Calvell 
ert Johe.•nnes Barad~ll dicte p>arrochie. 
Tesites R° Falguera assclho,n>ator ville. 
I AHNO, Besalú, vol. s/n. , 1413 I. 
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